

































































































































































































































































事例 A氏 B氏 C氏
董
年齢 70歳代後半 60歳代後半 60歳代前半
性別 男性 男性 女性
診断名 脳梗塞 (再発) 脳梗塞 月碗更塞
ADL概要 杖歩行 尿失禁 ′」刻み歩行 失語症 杖歩行
その他の合併症 心不全 終L、症 糖尿病
′lLヰンル病
SLE 高血圧症
FIM (27-→71) (60→70) (103一→115)
介護認定 要介護3 要介護2 要介護1
発症、大株までの期間 約2ケ月 約2ケ月 約1ケ月
人様、退院までの期間 約4ケ月 約3ケ月 約3ケ月
外出外泊 外出あり 外泊あり 外泊あり
壷
細岡 妻 妻 夫
年齢 70歳代後半 60歳代前半 70歳代前半
健鹿状態 良好 良好 関節炎 高血圧症





























大カテゴリー 構成要素 (サブカテゴリー )
被介護者を リハビリ期間を通して生じた慈しみ
慈しむ気持ち の気持ち
退院に向けて 退院に向けて排椎に関する介護方法
の適切な準臓
が宙山盛を
与える
を穫得する
退院調整により不安を感じずに済む
回復したこと
への喜びや
感謝の気持ち
リハビリ効果 回復ノ、ぜ)喜び欄 寸
病院佃欄 寸の旬寺ち
退院に向けて
の前向きな
再発や降勅こ甘する不安
子供を介護協力者として期待
週堤後の介護に対して抱く不安と現
姿勢 状を受け入れて介護をしていこうと
いう覚悟
週堤直前にも 病気のことを近所に知られたくな
カ萌す〕らず
障責の受容が
い,付き合いも煩わしい
リハビリ後も他者と比較してうらや
困難 ましく思う
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